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REIF FÜR DIE INSEL - VIER NEUE KATTAS IM ZOO BASEL
 
Die Katta-Gruppe im  Zoo Basel hat Zuwachs  bekommen. Bis  zum
ersten Treffen mit den drei Alteingesessenen sind die vier ‚Neuen‘
vorübergehend zur Quarantäne im Affenhaus untergebracht. Sie haben
sich auf Anhieb erstaunlich gut verstanden und sind schon beim
innigen Kuscheln gesehen worden. Die Zooverantwortlichen hoffen
nun, dass  die  neuen  Tiere  etwas  Schwung  ins  Liebesleben  der
Gruppe bringen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
BUNTE SCHÖNHEITEN – HÜHNER IM KINDERZOO
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auch ungebetene Gäste. Iltis oder Fuchs waren im letzten Monat zu
Besuch und haben im  Hühnerbestand zu schmerzvollen Verlusten
geführt. Die Schäden sind bitter, weil sie immer Lücken in die beinahe
vollständige Palette der Federfarben reissen. Umso erfreulicher ist,
dass in den letzten Wochen die fehlenden Farbschläge schnell durch
Jungtiere aus Beständen von Rassezüchtern ergänzt werden konnten.
» Zu den ZOO BASEL News
 
TOTENKOPFÄFFCHEN EROBERN AUSSENANLAGE ZURÜCK
 
Nach 15-monatigem  Unterbruch aufgrund des  Affenhaus  Umbaus
haben die Totenkopfäffchen im Zoo Basel wieder Auslauf ins Freie.
Die   inselartig   dem   Affenhaus   vorgelagerte   Anlage   werden   die
südamerikanischen Regenwaldbewohner ab nächstem Jahr wieder
mit den Wollaffen teilen. Die anderen Kleinaffen müssen sich noch bis
im  Herbst gedulden. Als  letzte werden die Aussenanlagen für die
Menschenaffen im Sommer 2012 fertig gestellt sein.
» Zu den ZOO BASEL News
 
FERIENZEIT, QUAL(L)ENZEIT – NESSELTIERE SOLLEN IM OZEANIUM DURCHS WASSER SCHWEBEN
 
Einer Qualle  im  Meer zu  begegnen  kann  unangenehm  oder gar
gefährlich sein. Schnell wird ein Badeausflug durch die Berührung
einer Feuerqualle ruiniert. Quallen sollen im Ozeanium eine grosse
Rolle  spielen. Bereits  jetzt tüftelt der Zolli  an  der Nachzucht der
transparenten Schönheiten.
» Ozeanium auf Facebook
 
WERDE FACEBOOK-FREUND VON STORCH AMELIOS
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» Zur Facebookseite von Amelios
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